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LAS DE S M-
r SEnOKES Z>£Z. CONSEJO. 
I, 
POR LA QJTAL SE ORDENA EN CONFORMIDAD DE LA RE 
solución inserta lo que deben obserbar los Juezes ordinarios y G fe» 
militares en el arresto y castigo de los reos qus cometieren algún desa-
cato contra ellos ,con lo demás que se expresa 
<gONCED!ENDO ^OR PUNTO GENERAL LA LIBERTAD DE 
que sin diitittciun d* personas, se puedan falcar todo genero de regidos5 
4e Lino , y Cáñamo en los tes minos! que se propone, 
IIL 
fm LA Q U A L SE MANDA QUE TODOS LOS QUE MA 
ncjsn granos en eitos Reñios, aunque lean de Diezmos* observen k 
Pragmática de i i .de Julio de 1765. y qua no fe reputen como copíales? 
\m granos que fon de puro s©mercios con lo demás que íe exprefa 
l i l i 
ÍÓfc L A Q U A L SE RESTABLECE EK LA REAL ARMADA 
las Galeras » y fé manda vque los Tribunales y Juíliciás del Reino 
deílinen á ellas á los rcc*s que lo iaereeiefen , con le demás que & 
etefrefa* 
EN LEÓN. 
EN LA IMPRENTA DE SANTIAGO GONZÁLEZ, 
1 
O r ¿~& i 
A-
• 
í. fiii? 
* 
." 
AGUSTÍN G U A J A S 
DO FAJARDO, r CONTRERJS, SEñQR DÉ 
Cafk BUnqUilU veinte y qttatrv de U Ciudad ii 
&<$MJc,) Curtidor Chitan i Guerra, y Ade* 
Untad® mayor de eJídCmdsdde Le*n[u \Reyu* 
y frovina* fue& (tihdtU$%d* ¿* Mentesi P¡4»m: 
//#/, y Fe¡itos%t$ct 
AGO ftf er á I#s Corf€gidorcss Gover 
Pebres, Aicaldcs-mayores, Ordinarios, y P« 
dáñeos de las Ciudades, Villas y Lugares de 
efta Fiovincia, como pot ti Correo ordina 
rio fe me han dirigido las Reales Cédulas d« 
S. M. (que Dios gut.} que fon del tenor 
ÍJgtiientc* 
I 
POR LA GRACIA DE DIOS 
Rey de Cartilla, de León, de Aragón , do 
las dosSiciüas, de Jerufalen, de Navarra , de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Gali-
cia, de Mallorca, de Menorca» de Sevilla, 
de Cerdcnn, de Córdoba, de Córcega , de 
B 2 Mur 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Alge-
ceras, de Gibraitar.de las Islas de Canaria de 
las Indias Orientales., yQcidcntalcs,Islas y tí© 
ira firme del Mar Océano Archiduque deauf 
tria, PuquedeB©rgoña,de Brabante y de 
Milam. Conde Abspurg,dc Eiandes, Tirol 
y Barcelona $$eñ©r de Vizcaya y de Molina 
&. Alosdcl mi Consejo Pteyidente, y Oi -
dores de mis Audienciai y Chancillerias, Al -
caldes, Alguac iles de mi Casa y Corte yá 
todos los C otregidores, Afínente, Gobei na 
dores, Mcaldes mayores y Ordinarios, afi d© 
Rcakng o, Como de Señorío, Abadengo y or 
dents, tanto álós que aorafoiv como á los 
que lerán de aquí adelante , SABED\ Que 
mientras tdmo una reíblucion final y pro-
porcionada á evitar las disputas que con írc 
queneia ocurren entre la jurisdicción ordina 
ria, y la militar nacidas de no combinarfe y 
concertarí© por éftas todo lo necefario pa-
ra la uniformidad en la exeeucion de los di 
ferentcs Decretos, Cédulas y ordenes Rea-
les que íe fe han expedido en el áfunto: he 
tenido á bien mandar fe haga encender y pu 
blicar, que no ib lo e fian desaforados los 
militares que hicieren rcíiílencia formal alas 
Juílicias; fino también los que cometieren al 
gundeíacato contra ellas de palabra, úobra 
en cuyo aQo podrán oílas prender y cafti-
gar á los que lo cometieren, afi como los 
Juc 
ut 
Juczo* tíitarcí fe púéi^ñ hacer cén los de 
otro fuero, ijue eoinetiererí defacaco o falca 
de .réípct0€Oíiif^ello3f ?pcra éornoe mire can 
$Q que como la resolución final indicada $« 
hazc preciso haya algiina regla uniforma ,hé 
venido asimismo en declarar; 
| 
Qtie el Jtiefe eKÜtffttfo; d friiíicátr que arrestare 
ai reo en el a¿fc>, ó cé tón^o t t í inmediata 
del delito , por el qual pretenda tocarle suco-* 
nocimien^o , debe castigarle pafando cestimo 
niodel delito al Juez del fuero* 
11 
Qy* éste si quiere reclamarte tohiga cén los 
fundamentos qyc ttabiere para ello , tratando 
el asunto por papeles c0nfldenoial#$ á é perso-
nales conferenciad 
I 
Qae si ensayista no se conformaren en la 
entrega del reo < é m consignación libre al 
que lo arreftcK den cuenca i fus refpeñivos 
fupxríores, y tñas á mi Real Perfdna, ó á 
los Con fe jos de Cartilla, y Guerra, para que 
poniéndole de acuerdo entre fi, ó reprefen 
C3* tan-
tanda y tratando las dos vías de Juílicia ,y 
Guerra lo conveniente, tome Yo bien in-
formando la refoiucioii que correfponda. 
* 
Q J C en los arreítos ó prifiones, que fe ha* 
gao fuera dei ado de delinquir, ó de fu coa 
urinación inmediata, fe guarde lo que fe ha 
p4 africado haítá aqui cpnformc á Ordénan-
os, Cédulas y Decretos* 
;-. .., .. , • . . . . . r.. I I" ^ 
Para evitar la facilidad, y elabuíb de los pro 
cedimientos, y arreftoí contra peribnas do 
otro fusro, caítigare a los Jueces que carecí 
Gfct\d& fundamenros prudentes y probables '..'*. 
parahabsr procedido, hada con la pribacion ¡i 
4c oficio, y otras penas mayores, ícgun la 
calidad1, de íü abuío y excefo. 
De ella mi Kcal deliberación ha enterado 
el dónde de Floridablanca mi primer Secrc-
rariode litado en Real orden de 28. de Ju-
njo pioximoal Conde de Campomancs De-'•; 
cano Gobernador interina del mi Conícjo r 
quien la comunico á éíte , y en iu viña y de 
lo que íubre el modo de íu execucion expu 
fieron mis ti es Fiscales, fe acidó expeir eíta 
mi Cédula: Por la qual os mando á todos y 
á 
i todas y í cada «no 4;.tf :>•; etl vu;í1; dM'dl 
pí&ivos lugares, diílntoi y j i is i ici J ) j s ve, 
ais la citada mi [IJJII refolücio i , y la guao 
dsis4 cumpláis, y ¡a guard;is, cumiáis y etó 
coteis, y hagáis guardar, cumplir y cxccurar, 
en codo y por todo, arreglándoos s n los 
caíos que ocurran í fu licüal téúdt, iíico'i-
travenirl», ni permitir que !e contravenga; ctt 
manera alguna,.antes bi;n p. t ¡a (u mas pun-
tual, y debida obseivancia daréis las orde-
nes y piovidencias que convengan; en inte 
ligemcia de que también le lü comunicado 
al miíffio fin á la vía de Guerra; queati es 
hii voluuaj; y gu* anasiauo ia ! t.,c(o dtí 
ella mi ( e lula., firmado de D. Pedio Efco 
lan,0 _dc Amera mi Secretario y Elciibano 
de X-ajiia.a mas anri^ u-.j y de Gobieruodel 
fl}¡ C oníejo í s | c déU misma fe y crédito alas 
«í-. RI original DjrLírfí & Ti hf\- ¡ . , • 
cMgoí t .>dc . , 7 34. := ' Y O f i L fcEY. = Yo 
U Juan Eranciscode Laítni, Secietaiiodel 
Rey nuefbo Señor lo h¡ce,elcribir por íu frá 
dado. ~ El Conde de Camponuues. - l) 
Manuel Fernándezde Vallejo, = D: Blas d«¡ 
Hi'iojoía. D. Luis U n íes y CY.u2¡at. t¿ Doa 
Migud deMendinuefa.•=, Regiftrado = D 
Nicolás Verdugo. = Teni -nte de' Canuller 
miyor D»i Picolas V.:rdur, 
Es copid de fu original, de fu certifico, 
•Oon Pedro Escolarlo de Arrieta, 
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II 
OPv Q U A N T O EL GREMIO DE TE 
gedorcs de Lino, y Cáñamo de la Vi 
lia de Ollería, del Rcyno de Valencia, ex 
pufo á mi Junta General de Comercio y Mo 
neda, enreprefentació de fíete de Agoftodcl 
año próximo anterior> que habiendo expri-
mentado la grande venta que tenían las telas 
dé lie.nzos, fabricadas de la anchura de tres pal 
mos Castellanos, de que resultaba grande ve-
nene io, le había parecido conveniente el que 
$t solicitase, que el Consejo le concediese per 
miso j$k'ra la fabrica de Telas de dicha 
anchura, po rque estando fabricadas con los 
mismos cabales de hilos y púas en que fabrican 
ias de tres palmos Valencianos salían mas ce-
nadas que éstas, de mayor estimación y per 
manrntiasy que atendiedo igualmeote á que 
en algunas ocasiones se habia solicitado por 
difci«n res vezinos, para usos propios de sus ca 
sás, la fabiica de algunas Telas ,cuya anchura 
no se bailaba designada en sus Ordenanzas, 
se pretendies también la facultad conducente 
para este particular 5 bajo lapiecisa condición 
que 
que el Matftro antes áe poner en ebn 
la fábrica de dichas Telas» las hubícía 
de denunciar al Clavario* bajo U pena 
de tres libran y constandele ser el tal 
fúiiño , y para sus Ü$®$ , no pudiese no 
garle el permiso j-y habiendo acordado 
el Confejo á dichas pretcnsiones > que 
acudiese á la referida Junta General de 
Comercio, donde corresponda su cono 
rimiento y\o executaba , pidiendo se 
aprobase lo acordado por el citado Gre* 
mió i En cuyt consequencla > habiendo 
examinado la referida mi Junta General 
con la mas eícrupulosa até cíon lis Orde 
naneas expedidas en diversos tiempos á 
este y otros Gremios $ y reflexionando *, 
entre otras caulas, las crecidas porciones 
0 lienzo , qué sin sujeción alguna á mar 
€$ » ní cuenta en su Fabrica * ó tegid^ se 
introducen de fuera del Rcyno f congrí 
ve per juicio de las Fabricas nacionales 
que no pueden entrar en concurrencia 
con aquellosíiempre que fe hallen con 
precisiones inútiles s alo ftisnos en las 
sfduales circunstancias 4 y que esta espe 
cíe de manufacturas no necesita precífa 
mente de dilatados aprendizages y rigu 
inaesiiias $ ñ bien de una zelmá 
B; áplí* 
cacion, y continuado cimero en cima 
ryor fomento, adquiíkion y preparaci-
ón de las primeras materias, pata con 
íeguir d mejor texido y blanqueo; y 
finalmente lo cxpueflo sobre todo por 
mi Fifcal, medió-quenta , con íu di&a 
men„ en confuirá de dos de c&ubre 
próximo anterior, haciéndome pieíente 
Jos graves motivos que podían incli-
narme á que para atender al bien ge-
neral del Eftado, adelantamiento de las 
Fabricas, y del Comercio, condeícen-
dieíe en que generalmente, y fin dis-
tinción alguna de hombres y mugeres, 
le pudieíen trabajar todo genero de l i -
fcn2os en los términos que me propo-
nía : Y por reíblueion i la citada Con-
íuita j he venido en conceder, por pun 
to general, la libertad de fabricar en 
mayor ó menor cuenta y ramea , óan 
cha en los peyncs, que ícan masopor 
tunos, quantas efpecies de lienzos ten-
gan los Gremios fabricantes, óTcgedo-
res particulares de Lino y Cáñamo por 
mas convenientes al coníumo, y bene 
ficio público, fin-diftincion alguna de 
hombres y mugeres, y fin otra fujccL 
©n gremial , ó municipal , en punto £ 
mar-
marea, ni cuenta de parre de loa fa-
bricantes de L i n o , Cáñamo del Reyno 
que la iiguroía de evitar lafalta de ley, 
y bondad inerinícea en los Texidos de 
quaiquira marca, cuenta y calidad que 
fueren, ya conocidos en'cíeos fceynos s 
o ya ¡instados á los que fe introducen 
de los extraños; graduando ó regulan-
do fus precios para cl .conlumo púb l i 
c o , con la moJeracion y equidad que 
con efp onda á la mayor ó menor cuen 
ta y masca , con que fe hallen trabaja-
dos : y mtdiante, que con la libertad 
que roncéelo pqr ella mi ( leaL C e d u U 
quedan derogadas por inútiles, é impe 
ditiv^s del fomento de lis Fabricas de 
Lienzos, las fot nulidades de exámenes 
niaícas y cuentas ., que preferiben las 
Ordenanzas-de ¡los.citados Gremios de 
Tegedores ; quiero , y es mi voluntad, 
que la refesida mi Junta General de 
Comercio baga el mas eftrccho en 
Mi-go i los Intendentes íubdclegados, 
Justicias, Juntas particulares, yconlula-
dos , , de que zcien , y hagan e fed i -
ba por . todos. las medios poíibles , 
la 
w. 
-• -} 
la obserbancia de la \ty, bondad, y 
perfección respeáiba , en codos losTV 
xidos de Lino y Cáñamo del Reyno, 
para que en todo tiempo fe evite , que 
efea libertad, que eonfidero jüfta y útil 
al eftado, fe convierta por el abuíb en 
fu notorio perjuicio, Por tanto; publica' 
da la exprefada mi determinación en 
la Junta General de Comercio, he man 
dado expedir U preí'cnte ftcal Cédula, 
por la qual ordeno á los Presidentes, y 
Oidores de mis Confejos, Chandllerias 
f Audiencias, Aíiftente ¡ Gobernado 
Í«S, Intendentes, Corregidores, Alcal 
des Mayores, i Ordinarios, yá otras 
qualquiera pertonas, á quienes en qual 
quiera Perfonaf, á quienéf enqualquier 
manera roque, ó tocar pueda fu cumplí 
micnro que luego que les fea prefent* 
da, o fu traslado. fignado de Fícriva-
»o publico, en íbrma que haga fe la 
guaidcn , cumplan y exeeuren , y "ha-
gan guardar, cumplir yexeeutaren rodo 
y por rodo, feguri y como en ella fe ex-
pela, fin permitir que perfona alguna, 
dequalqujercftado.é calidad que8 fea! 
o ler pueda, con pretexto, caufa ó motivo 
q. para ello tegád alegue aírete fu difpofi 
don q. 
que afi es nr>¡ voluntad Fecha en Aranjucz 
á catorce de Dicienmbre de mil fetecien-
tos ochenta y quatro. — Y O EL f lFY. z: 
Por mandado de! Rey nueftro Señor. S3 
Don Manuel de Neítares. lubricada de ios 
Señares Mmiíhos de la Junta General de 
Comercio y Moneda. 
Es cofia de fu original, de que certifico, 
¡íú'H: Manuel de Nefares 
II 
ON CARLOS POR L A 
C/iaciá de Dios, PLey de Camila, de León, 
cíe Aragón, de las Dos-Sicilias, de Jeruia-
len, de Navarra, de Granada, de Toledo de 
Valencia de Galicia de Mallorca de Menorca, 
de ScviÜa, de Ccrdeña, Córdoba, de Cor 
cega , de Murcia, de Jaén , de los Alga! bes 
de Algccirás, de Gibraltar de las Islas de 
Carla , de las Indias Oiientalcs y Occiden-
tales , Islas y Tierra firme del mar Océano 
Archiduque de Aufhia, Duque de Borgo-
ña , de Brabante , y de Milán, Conde de 
Abspurg, de Flandes, Tí rol y Barcelona; 
Señor de Vizaya , y de Molina , &c A los 
cíe! mi Conícjo, Prefidente y Oidores de mis 
Audiencias y Chancillerias. Alcaldes, A l -
guaciles de mi Caía y Corte y á todos 
los Corregidores , Afistence , Gobernado-
res 
res, Atcaldesríiiayores y ord inar ios , aíí de 
R e a b n g o , ccn io de. Scñorio Abadengo y or-
denes, tanto á ios que ahora fon, corno álos 
que /eran de aquí adelante, a quien lo conr© 
n ido en eíla mi Cédula roca ó tocar pueda en 
cnulquicr m inera , SABED\ Qu- ; con mo t i -
v o de la competencia íuui tada ent ie el C o -
rregidor de T o l e d o y. los íub.lelegados de 
C ruzada , íobrce l conocimiento de una de 
ndncia de granos hecha á C Í C Ú Q íubcolc&or 
me he encerado de que por recaer é í losen-
cargos en peí lonas, que al mi í ino tiempo tic 
fien c o m e n io particular de granos propios, íc 
rrota alguna confuf ion en la venta J t "é í tos 
con la de los copíales de los pai tk ipes en die¿ 
m9$. ?dviciénduíe. también a'guu abuíb en e l ! 
üliOi.e las eícnruras imp idas que íc eníreg^ri i 
á .dk f ios íubv:o!>;aeres !y en el modo de" f a 
o to rgamieh toco í t i a la fo rmaWag, que deba 
o b ^ r v a i í e en todo inf lrumento. Y en inte l i -
gencia de todo, al p iopio t iempo que íubre 
el calo paiticular de la 'competencia, tomé la 
reíolucion conveniente, j¿c venid© en man 
da* por regla general, que todos los q u e m a -
in jer í granos en ellos mis r icinos, aunque fc -
an de diezmos, obíerven ¡a P r a g m á t i c a ^ • 
i- :i.. cíe Jul io de mi í í i tecicntos íc'íenra y c in 
co qu * p iev icnc fe l leven hbio* bien o r -
Ldmaaos en que confíen todas las por -
¿ cíoncs de granos , que han comprado-
do 
7T 
prado y Vendido, y qne cuiden las Juíl iciái 
de que los rengan, y cumplan •exaftamenw, 
y u a i b i e n d * que TÍO U reputen coiwo copia 
les los granes que fon de puto comercio, áf i i i 
á&- qucafino;í© confund¿ur las jurisdicioncj» 
lü luyaabuíbs. Eíta Real reíbíucion fe abiíft 
de mt orden cfíon«e de Ene io 'ptoXim# pa-
ftdo al Comisario general de Cruzada prev i -
niendek íueíeíe faber i los Cabildos de Jas 
Seas, ¡glcíias, que í'era de mi Rfcal agrado, y 
mui conespondientó4 iu decoro que no tú 
valgan m propongan al mifmo Comiíario ge 
ñera! paía ?.Cok dores períonas qu-e "co inc id -
en en granos: en el fupueílo de que fi des-
pués deíer lo le mezclaíen en cftc comercio, 
cdaián por el miímo hecho en la colegiaci-
ón, y-y le les:. recogerán íustitulosj y que zü 
I en.'.también de que no fe a bule de las e íc i i -
tiuasinip¿cías que confinan los Cabildos áios 
C o le ¿totes, paraba feguj'ar Ja- lauda 'de fus grá ; 
nos, é 'fin d * que fio & vendan ni compren 
coaio de diezmos ios que Con de puro co -
mercio. Habiéndole comunicado la propia 
rciblucio'n al mi Confejo Con la miítfta fe-
cha para que dispuíieíe (u cumpümidntdj 
publicada en él ert catorce de dicho mes 
cjv^ Enero próximo lo acordó afl , y para 
cüo .expedir ella mi Cédula. Por la qual 
os nun Jo á todos y cada uno de vos en 
Yueitros lagares, diltritos y jurisdiciones ve-
ais 
ais la sxprefada mi Real refolucion, y en h 
paite que os teca (aguardéis, y cumpláis, y 
Iiagais guardar, cumplir y cxccuíar, fin «on-¡ 
travcniíla ai permitir fu contravención en 
manera alguna, queafi es mi voluntad; y que 
altraslado imprefo de éfta mi Cédula, firma 
«o de D. Pedro Efeolano de Arriera mi Se 
eieiario y Efcribano de Cámara mas antiguo 
y t.e Gobierno del mi Confie jo iv le dé Ja mi* 
ma fe jr crédito que á fu original. Dadaeíí 
el Pardo á primero de Febrero de 178-5. a' 
YO EL REY. s Yo D. Juan Francisco de 
L-aítrn, Secretawo del Rey nuettro Señorío 
hice eknbir p o r fu mandado.fi: El Conde 
T C»«np°m«OC*.a D. Manuel Fernandez 
de Va«ejo, = > , El Marques de Roda. = D 
Marcos de Argafe. » O. Miguel de Mcndi 
nuera, s Regiftradé, = D Nicolás Verdu-
go. = Teniente de Canciller, mayor. Don 
ÍVicoias Verdugo.-
Vm Ftdr» EseoUm de Arruta, 
i ; . . . " . • . 
A ^ O N CARLOS POR T A 
C.«. a de Dios, Rey de QfiílaTde Leoh 
* Affgttt de las Dos-Siciiias, de jtrufa-' V^n i r r ^ í r a m í , a ' d e Tolldód. Valemia deGalicu de Mallorca de Mcaorea, 
de Sevilla , de Ccrdcña , de Córdoba, de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Aigarbes 
dé Aigcciras, de Gibraltar,, de las Islas de Ca 
narias, de las Indias 01 ¡encales y ocidencalcs 
Islas y Tierra-firme del Mar Océano 5 Arch i -
duque de Austria 5 Duque de Boigoña,cl© 
Brabante y de Milán ; Conde de Abspurg , 
de Fiandes, Tr io l y Bareela 5 Señor de Vízea 
ya y de Mol ina ,&c A los del mi C o n s e j o , 
Presidente y Oidores de mis Audiencias y 
Cnancillerías, Alcaldes ) Alguaciles de m i 
Casa y Corte, y a todos los Corregidores, 
Af luente, Gobernadores, Alcaldes-mayores 
y ordinarios ai] de Realengo como de Se-
ñorío, Abadcng® y Ordenes, tanto a los que -
ahora fon, como á los que ferán de aqui ade 
lante á. quien lo contenido en ella mi Kcat 
Célula toca ó tocar pueda en qualquicr ma 
ncra SABED: Que con el objeto ¿e esfor 
zar por todos medios elcorfo contra los A r 
geünos para que evidencien el poco fruto de 
fus piraterías, he reíuclto reftablccer en mi 
Real Armadk lasf Galeras, y he dado las prq 
videncias convenientes para fu apronto y 
conducion á Cartagena por los medios que 
tengo acordados, á cuyo fin es mi R.eal vó 
luntadque los Tribunales y. Juíticias del Kc\ 
no fentencicn al fervicib de Galeras como 
fe practicaba antiguamente a los reos que lo 
msreciefé y aviedoíc comunicado cfta rcfoli*: 
ciofi 
crdn al m\ €oñfejo en Real érdfen dé 3 1. de 
Diciembre del año próximo, publicada en 
cMcordó en fu vifta y de lo expuesto 
por mis Fiscales expedir efta mi Cédula : 
Por la qual os mando á todos y á cada ano 
devalen vUeíbos lagareis, diñritos y jurisdi 
ciones Veáis la cxpreíáda mi Real rcfolu-
cion, y la guardéis- y ctoiplais, y hagáis gu-
ardar, cumplir fcxecutar, (entenciando en fu 
confecuencia al mvicio éc Caleras á los reos 
qtte lo merteif fen del miímo modo que fe 
practicaba antiguaitotnte¿ por convenir afi á 
irrt Real férvido y fer tfti-mi voluntad; y 
que al traslado imprcíb de cfta mi CcduU 
firmado de Don Pedro Eícolano de Arric-
ia mi Secretario Eícrivaho de Cámara mas 
antiguo de Gobierno del mi Conícjo Tele 
éé! h misma fe ,y crédito qut a fu original. 
Dada en el Pardo á diez y iris de Febicro 
de mil fetecienros ochenta y cinco. = Y O 
EL REY. m Yo D, Juan Francisco de Laftt 
ri Secretario del Rey nueítro Señor lo hice 
eferivir por fu mandado. SpB El Conde de* 
Campomanes. rr D. Pablo FttrnandizBen-
rficho. fes Don Manuel de Villafañe. = D 
Bernardo Cantero = Registrado = Don 
Nicolás Verdugo. Teniente daCanciller Ma 
yor es Don Nicolás Verdugo. 
Es copia de fu eriginal, de que certifico, 
Don Pedr& EsvoUne de Arrieta. 
r 
Tpara que las expresadas Reales Cedulaf 
y lo que cada vna previene fe ponga en 
puntual praBica ) y observancia¡ y las Jufli 
aas cada *vna en la parte que la -toca-ia 
executen y hagan observar fu contenido fm 
contravención alguna publicándolas a efe fin 
en pleno Concejo , o ayuntamiento , y üfie* 
chibándolas para que en. todo tiempo c$ns~ 
te dándome cuenta de qualquiera ®m)Jiony 0 
falta de cumplimiento que fe note $ pues de 
todo fe hará refponfable a la Jufiieiaymas 
Oficiales par** proceder contra ellos a lo que 
haya lugar por mandarlo afi S. M, y Senm 
res de fu B^eal Confejo. Dado en la Ciudad 
de León a veinte de Abril de mil fetecien* 
t&$ ochenta j cinco. 
2X Aguflin Cuajar¿9 
Fajardo y Contreras, 
Por mandado de su Sra 
Manuel Gonz^ Meridá 
£*s 
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